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ЧЕМПИОНОМ СТАЛ ЛИШЬ ГОР МАЛЯН  
Одну золотую, две серебряные и восемь бронзовых медалей завоевали армянские самбисты 
на юношеском и молодежном чемпионате Европы в Бухаресте. 
заключительный день, в юношеской весовой категории 56 кг чемпионом стал Гор Малян, 
победивший в финале россиянина Егора Смертина. До этого третье место в своих весовых 
категориях заняли Григор Мхитарян (52 кг), Ованнес Алексанян (60 кг) и Эдик Петросян (81 
кг). В той же возрастной категории Дживан Казарян, пробившись в финал турнира 
спортсменов, чей вес не превышает 48 кг, проиграл россиянину Александру Федорову. Из 
спортсменов более старшего возраста Максим Манукян (52 кг) в финале проиграл 
соотечественнику из России Артуру Заргоджяну А бронзовыми медалями довольствовались 
Лендруш Чатикян (48 кг), Рафик Манукян (68 кг), Сурик Гарникян (74 кг) и Мгер Карапетян 
(82 кг). На третью ступеньку пьедестала поднялась также единственная посланница Армении 
Роза Хачатрян (52 кг). Намного удачнее выступили армяне, представляющие Россию. 
Чемпионом среди юношей в весовой категории свыше 87 кг стал Паруйр Саакян, 
победивший в финале Георгия Лазуасухвили из Грузии. Серебряную медаль в молодежной 
весовой категории до 70 кг завоевал Владислав Оганезов. Аналогичного результата добился 
Самвел Галстян (82 кг). 
 
